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とっては､古文書の活用よりもまずは崩し字の解
読や史料の保管が当面の課題であるとの印象を持
った｡自治体史編纂や資料館での活動など､高島
の旧各町村はこれまでも歴史文化-の取組が熱心
に行われてきた地域である｡
ただ､旧 6 して高島市となり､旧町
ごとの枠組みが弱くなってきている｡今回を契機
に､コミュニティーづくりに歴史資料を活用しよ
うとする気運が一層高まれば幸いである (文責 ･
松下正和)｡
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□奥村 弘
地域連携センター事業責任者｡神戸大学大学院
人文学研究科教授｡日本近代史｡
□市揮 哲
神戸大学大学院人文学研究科准教授｡日本中世
史｡
□河島 真
神戸大学大学院人文学研究科准教授｡日本近現
代史｡
□坂幻二 渉
神戸大学大学院人文学研究科講師｡日本古代
史｡
□添田 仁
神戸大学大学院人文学研究科助教｡日本近世
史｡
□石川 道子
主に伊丹市における連携事業を担当｡日本近世
史｡
□木村 修二
主に兵庫県内の文献資料の所在確認調査､神戸
市灘区との連携事業などを担当｡日本近世史｡
□河野 未央
主にたっの市新宮町との連携事業の継続事業と
しての ｢神戸大学近世地域史研究会｣などを担
当｡日本近世史｡
□佐々木 和子
主に阪神 ･淡路大震災資料の保存 ･活用に関す
る事業､加西市との連携事業を担当｡日本近現
代史｡
□人見 佐知子
主に神戸市文書館との連携事業を担当｡日本近
代史｡
□深見 貴成
主に香寺町史の編纂事業を担当｡日本近現代
史｡
□松下 正和
主に丹波市や春日町棚原地区との連携事業を担
当｡日本古代史｡
□村井 良介
主に尼崎市富松､神戸市淡河における連携事
業､新修神戸市史の編纂事業を担当｡日本中世
史｡
□森田 竜雄
主に国営明石海峡公園神戸地区 (藍那)の調査
事業を担当｡日本中世史｡
□岩崎 信彦
特別研究員｡学術振興会人文 ･社会科学振興プ
ロジェクト ｢被災地における共生社会の構築｣
グループ代表者｡地域社会学 ･現代社会論｡
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2008/3/2 ｢灘 ･地域アカデミー ｣第3回講座 ･フィー ルドワーク ｢摩耶山と参詣道｣ (摩耶山) (坂江 ･木村 ･河
野 ･添田 ･松下)
3/2伊丹ロマン事業 ･酒フォー ラム (於白雪長寿蔵)(石川)
3/5木村家文書調査 (於伊丹酒造組合) (石川)｡ 以下10月まで9回実施｡
3/20御願マップ委員会(石川)｡以下2009年2月まで10回開催｡
3/21伊丹酒造組合主催酒造家文書を読む会(石川)
3/25豊岡市但東町奥矢板地区 ･矢板地区現地調査 (27日まで) (木村 ･松下)
4/2藍那地区聞き取り調査 (於 :藍那公民館) (森田)
4/3淡山土地改良事務所所蔵文書調査 (於 :淡山土地改良事務所) (三村 ･森田)
4/8大学コンソーシアム事業の小括会議 (於大手前大学) (坂江 ･松下 ･河野)
4/10藍那地区聞き取り調査 (於 :藍那公民館) (森田)｡ この後､4/10･4/15･6/30･7/3にも｡
4/13宝塚古文書を読む会(石川)｡以下2009年1月まで6回開催｡
4/18伊丹酒造組合主催酒造家文書を読む会(石川)｡以下､2月まで7回開催｡
4/18加西市報野飛行場調査打ち合わせのため､加西市教委森市史編集係長来学｡
4/24棚原パワーアップ委員会 ･丹波市教育委員会､来学｡H20年度事業について打合せ (松下)｡
5/11豊岡市但東町矢板地区古文書説明会座談会開催 (｢調査概要｣[松下]｢大井堰をめぐって｣[木村])
5/11但東町矢板公民館にて ｢矢板地区の古文書説明会 ･座談会｣を開催 (木村 ･松下)
5/19滋賀県県民情報室に県内公文書保管と活用についての聞き取り(松下)
5/25伊丹酒造組合主催 ｢田植えから酒つくりまで｣の田植え (猪名川町)(石川)
5/26羽東の回廊歴史フォー ラム第2回検討会へ参加 (松下)(6/23･7/7･9/29･ll/17･12/8･1/26･2/23にも参
加)
5/30NHK古文書講座 (於 :神戸ホテルモントレ) (添田)
6/13平成19年度大学コンソーシアム事業報告会議 (於神戸大本部) (魚津 ･坂江 ･松下)
6/2震災資料の保存 ･活用について図書館と打ち合わせ (佐々木)
6/5棚原pU要と県民局ヒアリング対策打合せ ･棚原天満宮神像調査 (松下 ･坂江)｡
6/8芦屋市立美術博物館の現状について､明尾学芸課長と意見交換 (於芦屋市立美術博物館)
6/13大学コンソーシアムひょうご神戸社会連携委員会への出席 (松下)
6/17生野 ･石川家文書整理作業 (於 :生野書院) (添田)
6/19丹波市教育委員会を訪問､H20年度事業について打合 (松下)
6/26平成20年度大学コンソーシアム事業の公募申請に関する会議 (於大手前大学) (坂江 ･松下)
7/3棚原天満宮神像台座 ･隠居天神調査 (松下 ･坂江 ･河野)
7/3柏原歴史民俗資料館にて氷上町成松田中家文書調査､三省館所蔵文書調査 (松下 ･河野)
7/9生野 ･石川家文書整理作業 (於 :生野書院) (添田)
7/7羽東の回廊歴史フォー ラム第4回検討会への参加 (松下)
7/10山南町大河西垣家文書 ･小野尻公民館文書調査 (松下 ･木村)
7/11山南町谷川自治会文書調査､山南町北太田西垣家文書 ･春日町棚原久下家軸物撮影 (松下 ･木村)
7/25財団法人住吉学園と住吉村の歴史調査などについて協議 (於住吉学園) (木村)
8/2史料ネット主催田尻早苗家文書整理への協力 (～4日)
8/4小野市立好古館地域展のための ｢調べ学習｣参加 (来任町) (坂江 ･実習生2名) (以下､計21回開
8/8第1回年報 『LINK』編集委員会 (市沢 ･奥村 ･木村 ･坂江 ･藤田裕嗣 ･松下 ･村井)-→以降9/26､
10/21､12/2､2/2に開催
8/12財団法人住吉学園と住吉村の歴史調査などについて協議 (於本住吉神社) (木村)
8/15神戸市文書館企画展 ｢井上善右衛門家文書展 (前期)｣準備 (神戸市文書館
8/18井上善右衛門家文書展示会 Ⅰ(於 :神戸市文書館) (添田･森田) (～8/29
??
??
(添田 ･人見 ･森田)
8/18神河町井上家文書整理 (松下 ･添田)
8/19棚原ウォー キングマップ検討会議 ･波多家文書調査 (松下 ･坂江 ･添田)
8/20敦賀短期大学多仁照虞氏によるすきばめ実習 (～21日)
8/20神戸大学交響楽団壮行演奏会 (瀧川会館)
8/21生野 ･石川家文書整理作業 (於 :生野書院) (添田) (～8/22)
8/24史料ネット主催田尻早苗家文書整理への協力 (～25日)
8/26加西市報野飛行場調査打ち合わせのため､加西市教委立花市史 ･文化財室長､森市史編集係長来学
8/28北太田西垣家文書撮影､谷川若宮神社 ･小野尻自治会文書 ･奥自治会文書の調査 (松下 ･木村)
8/29加西市報野飛行場展調査､および打ち合わせのため､加西市へ (佐々木)｡
9/5淡河本町自治会所蔵文書調査 (於 :神戸市立博物館) (市沢 ･木村 ･村井)
9/5宝塚山本自治会､山本財産組合文書の活用について相談のため来学 (松下 ･河野)
9/12神戸市文書館企画展 ｢井上善右衛門家文書展 (後期)｣準備 (神戸市文書館) (添田 ･人見 ･三村 ･森
田)
9/16井上善右衛門家文書展示会Ⅰ(於 :神戸市文書館) (添田･森田) (～9/26)
9/16宝塚市藤本清志宅訪問､山本自治会 ･財産組合 ･農会文書調査 (松下 ･石川 ･河野)
9/17棚原pU委 ･進修小学校 ･氷上特別支援学校との連携事業打合､波多家文書調査 (松下)
9/18平成20年度大学コンソーシアム事業に関する打合会 (於大手前大学) (坂江 ･松下ほか)
9/18神戸市兵庫区平野地区古文書調査 (木村)
9/20仝史料協近畿部会例会(尼崎市総合文化センター) (佐々木ほか)
9/21住吉地区内田氏 ･前田氏と『新 ･住吉村誌(仮)』について協議 (於本住吉神社) (木村 ･松下)
10/1神戸市博所蔵森本家文書調査 (木村)
10/1伊丹酒造組合イベント｢日本酒の日｣(石川)
10/3震災資料の保存 ･活用研究会打ち合わせ (人と防災未来センター資料室) (佐々木)
10/4神戸市兵庫区平野地区古文書調査 (木村 ･松下)
10/11三木市小河家別邸訪問調査 (木村 ･三村昌司)
10/12 ｢田植えから酒造りまで｣稲刈り(於猪名川町)(石川)
10/20棚原pU要と波多家文書調査 (松下 ･木村)
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10/21事業につい 園事務所) (奥村 ･森田)
10/26平野歴史クラブ講演会｢｢合石(ごういし)｣をめぐる水利慣行
(於祇園神社社務所) (木村 ･松下)
10/29第11回淡河歴史セミナーフィー ルドワーク下見 (木村 ･村井)
平野 ･灘目･葛城-｣(講演 :木村)
11/3生野 ･石川家文書整理作業 (於 :生野書院) (添田)
11/7水損ワークショップ@関西学院大学への協力 (松下)
11/11福崎町村上氏と打合せ (松下)
11/14第7回地域連携協議会報告に向けての打ち合わせ (宍粟市歴史資料館) (坂江 ･田路)
11/16第10回あいな里山まつりにパネル出展 (於 :国営明石海峡公園神戸地区) (森田)
11/17生野 ･石川家文書整理作業 (於生野書院) (添田 ･森田)｡ 以後12/1･17･26･1/9･20･29･2/4･
17･20にも実施｡
11/22木村家文書目録持参､今後の展開等につき相談 (於木村酒造)(石川)
11/22福崎町講座 ｢地域の歴史遺産を活かしたまちづくり～丹波市での事例を中心に｣(松下)
11/23棚原pU要と久下家所蔵農書の活用 ･学校林整備について打合 (松下 ･木村)
11/23山南町谷川大木家絵図 ･春日町波多家文書 ･久下家文書調査 (松下 ･木村)
11/24山南町阿草自治会文書 ･岡本自治会文書調査 (松下 ･木村)
11/29第11回淡河歴史セミナー (市沢 ･木村 ･村井)
11/30西宮市立郷土資料館で大学コンソーシアムひょうご神戸主催で水損ワークショップ開催 (松下)
12/1国際ワークショップ ｢キャンベラから見た神戸 :20世紀前期の日本における外国人コミュニティー とアーカイ
ブス､特別コレクション､歴史研究｣(於 :オーストラリア国立図書館) (添田) (～12/2)
12/1生野 ･石川家文書整理作業 (於 :生野書院) (森田)
12/4猪名川町倉田氏と打合 (奥村 ･松下)
12/7 ｢田植えから酒造りまで｣酒蔵見学､仕込み見学､杉玉造り(於猪名川町)(石川)
12/18平野祇園神社文書調査 (木村 ･松下)
12/18第1回兵庫津 ･神戸研究会 (於 :神戸大学) (奥村 ･添田)
12/18平野祇園神社文書調査 (木村 ･松下)
12/20新 『住吉村誌』打合 (奥村 ･木村 ･松下)
12/22棚原pU要と打合 (松下 ･木村 ･石川)
12/22春日町棚原波多家文書調査 (松下 ･木村 ･石川)
12/26生野 ･石川家文書整理作業 (於 :生野書院) (添田 ･森田)
2009/1/7大学コンソーシアムひょうご神戸主催フォー ラム開催に向けた打合会 (松下 ･坂江 ･河野)
1/10柏原歴史民俗資料館で山南町中野尻自治会所蔵文書調査絵図修復､山南町和田木戸家文書調査 (松下 ･
木村)
1/11山南町中野尻自治会所蔵文書調査 ･絵図修復 (松下 ･木村)
1/13地域連携発表会で発表 (松下)
1/15神戸市兵庫区平野地区古文書調査 (木村 ･松下 ･栄原永遠男大阪市大教授)
1/20震災資料の保存 ･活用研究会打ち合わせ (人と防災未来センター資料室) (佐々木)
1/22関西大学なにわ ･大阪文化遺産学研究センターとの交流会をめぐって協議 (於同センター) (木村)
1/23震災資料の保存 ･活用研究会打ち合わせ (震災文庫) (佐々木)
1/28猪名川町ふるさと館末松館長から聞き取り(松下)
1/29山形ネット手代木氏と被災史料修復技術交流会についての打合せ (松下 ･河野)
1/30加西市報野飛行場調査打ち合わせのため､加西市教委森市史編集係長来学 (佐々木)｡
1/30第2回兵庫津 ･神戸研究会 (於 :神戸大学) (奥村 ･添田)
2/1第7回地域連携協議会 (瀧川会館)
2/4平野協議会文書調査 (木村 ･松下)
2/4生野 ･石川家文書整理作業 (於 :生野書院) (添田 ･森田)
2/9加西市報野飛行場調査講演会 (加西市南部公民館) (佐々木)
2/10生野 ･石川家文書整理作業 (於 :生野書院) (添田 ･森田)
2/10山南町奥自治会文書撮影 (松下 ･木村) (～11日)
2/12京都造形芸術大学内田氏と文化庁からの委託事業についての打合せ (松下 ･奥村)
2/17生野 ･石川家文書整理作業 (於 :生野書院) (添田 ･森田)
2/19震災資料の保存 ･活用研究会 (人と防災未来センター) (佐々木ほか)
2/22龍野史談会にて ｢播磨国風土記にみえる農事暦｣講演 (松下)
2/22第12回淡河歴史セミナー (市沢 ･村井)
2/22第1回奥平野村古文書勉強会 (平野歴史クラブ主催 ･歴史資料ネットワーク協力) (於平野会館) (木村)
2/22宝塚市山本共有財産管理組合講演(石川)
2/23古文書冬合宿ガイダンス (於 :神戸大学) (添田 ･森田)
2/27京都造形芸術大学内田氏と文化庁からの委託事業についての打合せ (松下)
2/28古文書冬合宿 ･シンポジウム ｢生野の歴史再発見一森垣村石川家と生野銀山
演習 ･古典サロン) (於 :生野マインホール) (奥村 ･市揮 ･河島 ･坂江 ･
(-3/1)
2/28企画展 ｢生野代官所の世界｣(於 :生野書院) (森田 ･添田) (-3/22)
3/2早稲田大学にて水損ワークショップ (奥村 ･河野 ･松下)
3/4第3回兵庫津 ･神戸研究会 (於 :神戸大学) (奥村 ･添田)
3/7関西大学なにわ ･大阪文化遺産センターとの交流会
3/8生野 ･石川家文書整理作業 (於 :生野書院) (添田)
3/13滋賀県高島市で講演および古文書ワークショップ (松下)
-｣(地域歴史遺産保全活用
森田 ･木村 ･村井 ･添田)
平成20年度
歴史文化に基礎をおいた地域社会形成のための自治体等との連携事業 (7)
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